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Ber Biblische Begri~f Gott esfurcht 
l!:i ne Arbe i t , 
der Fakul~ae t des 
i:orucordia Semi 1 ars zu 
St .Loui s , Mo., unterbre&tet 
van 
~art i n Th . Steege 
als teilwei se Le istung d e r zur Erlangung 
des theolog i s c hen L~cc~laureats erfor~er-
l ichen .Hrbeit . 
Der Bibiische Begriff der Gotteafurcht. 
Den biblischen Begr1f f der ~~tteefurcht vollstaendig 
zu beschreiben , 1st in dieser Abhandlung umnoeglich. Weil ea 
etwa. z\vei hundert Stellen gibt, wo die Schrift von der Gottes-
furcht redet, muesaen wir uns au.f einige dar wichtigsten Stel-
len beschra.enken. Unsere Aufgabe iat, etliche der bedeutendsten 
Spru.eche auszulegen, um d.e.raua die Urundidee der Gotteafurcht 
zu schoepfen . Zunaechat ist dab.er festzustellen, was dieser 
Begri ff bedeu tet und enthaelt und. dann, wie er in der christ-
lichen Ethi k zum Auedruck kommt . Der erste Teil iat dogma.tisch, 
der zweite eth iscb . Daher zerfaellt unsere Disposition auch in 
zwei Hauptteile und mehrere Unterabteilungen. Die DispositiOll 
folgt soeben; 
Erster Teil : Was der biblische Begriff der Gotteafurcht 
bedeutet und enthaelt. 
a. Gotteafurcht bedeutet eine knechtiache 
Furcht vor Gottea Macht uni Zorn. 
b. Gotteafurcht bedeutet eine wabre Tu.rcht, 
nicht vor Gottea Macht und Zorn, aon6ern 
drueckt eich aus, 
1 ) durch Ehrfurcht oder Scheu vor Gottea 
Ma~eataet, 
2) durch Ehrerbietung oder Achtung vor 
Gottes Heiligkeit, 
3 ) durch Gottesdienat oder Vereb.rung, 
2. 
4) durch kindlichea Vertrauen ~ Gottee groeae 
Guete , 
5 ) und durch die Weiahei t, deren Aue gangepunkt 
sie bildet. 
Zweiter ~e i l: Wie die Gottesfurcht der cbristlichen Ethilc 
zu G~e lie gt. 
I . 
{l,a. 
Die Schrift redet eigentlich nur au! zwei Weieen van 
der Gottesfurcht. Sie beechreibt ersten1 die unwahre oder knechtiache 
Furcht, und zweitens die wahre oder kindliche Furch t. Die er ate geht 
in Hass u eber, d i e endere flieast aus der Liebe, Die eine 1st die 
Frucht des Ungle.ubens, die and.ere iat die Frucht dee Glaubens. Der 
Begriff Go t t eafurcht teilt sich aleo in positive und negative Ge-
danken. Beide stehen in au.ffallendem Gegenaatz zu einamer. Darau.1 
er gibt sich , dass wir zuerat den, negativen und dcm den po1itiven 
Begriff besprechen. 
Ers t ens also redet die Bibel von der knechtiachen Fnrcht. 
Diese ~cht 1st Schrecken vor Gottea Allnacht und Zorn, Davon 
redet dae ganze Geaetz, denn es droht jedem, der die Gebote ueber-
trit t , mit Strafe, wie LuJlher in der Erklaerung der Zehn Gebote am 
Schluss ea.gt: "Gott draeuet zu 1trafen alle, die diese Gebote ueber-
treten , d.arum sollen wir uns f'uerchten vor 1einem Zorn und nicht 
wider s olche Gebote tun ." (K&techismu1) Diese Worte :tolgen logiach 
au£ den Bibelvere Ex, 20, 5 .6.: "Dtrm ich, der Herr, dein Gott, 
bin ein eifriger Got,, der die Mia1etat der Vaeter heimsuchet an den 
Kindern bis ins dri tte und vierte Glied, die mich hasaen." Dae 
Gesetz f ordart also lindliche1 Vertrauen und Liebe, wie hither 
3. 
wiederum, in der Erklaerung zum eraten Gebot aagt: •w1r aollen 
Gott ueber a.lle Dinge tuerchten, lieben, und vertrau.en.• 
(Katechiemu.s) Chrietua Hgt a-uch Matt. 22,37: "Dl.l aollat 
lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganser Seele 
und ganzem Genru.et." Daa Geaeh fordert dieH kindlicbe Liebe 
und Furcht, aber ea wirkt die knechtieche Forcht. Daa komnt 
d.aher, da.ss der Mensch ein Suendenknecht 1at. Er 11e'bt die 
Su.end.a mehr ale Gott. Darum fuerchtet er aich vor Gott•• heiligem 
Zorn, und vor dar Guf daa Verbrechen folgenden Strate. 
Seit dem Suendenfall Adami und EYa1 iat der Mm1ch 
ein Suende11lrn.echt. Er bat keine wahre Gotteaerkenntnia; •• 1at 
1bJn eine Torheit, und kann H nicht erkennen; denn es 1Dll8 geiat-
lich gerichtet sein, (1 Cor, 2,14) Seine Gotteserkemtnia 
iet keine v1-s.hre Erkenntnia. Er haelt Gott fuer einen atrengen 
Richter, der jedea Verbrechen peinlioh beatraft, aber er weiaa 
nichta von Gottes Gnade und der Vergebung d.er Suenden. Dea-
halb fuerohtet er aioh vor Gott, den er nioht kennt. Alao 
:f'u.erchten sich die P.eiden, welche aich gewiaaermaa■en vor 1hren 
Goet zen fuerohten, Mil aie nichta Geri•••• von ihnen wiHen. Sie 
glauben, s ie wa.eren strange, rachsuedhtige Bichter. Sie fuerchten 
... &h. 
sich \rl.e ~die Teufel fuerchten, dem aie riaaen, d.aaa •• eimn 
Gott gibt, und zittern. Sie kioemen 04\t Dlcht lie'ben, da:lnml hasaen 
sie 1hn und fuerchten aich vor seiner JIMht und vor ■einem Zorn. Die 
knechtiaohe Furcht Gotte1 11t eine J'urcht vor Gott•• Stra.fe, J:ng■t 
vor Tod imd Roelle, d.a man die Suende nur laeHt um der 'boe1en Folgen 
willen, wie ein Knecht oder Sklave da1 15oe■e unterlu••t •• Ftircht 
4. 
vor seinem atrengen Herrn, (1) 
Daaa es dieee knechtiache Gottea:turoht gibt, dlche 
nicht wirklich Gottesfurcht, aondern Furcht vor Gott 1st, erkennen 
wir gleich irn ersten Buch der Bibel, wo rir von dem Suendenfall leaen. 
Adam glaubte nun, er koenne sich vor dllD Herrn verateclmn. Einat 
hatte er seinen Berrn gekannt ulld sich nicht gefuerchtet, mit 1hm 
von Ange sicht zu Angesicht zu reden, Nun aber, da er gesuendigt 
hatte, verlor er seine Gotteaerkenntnis, Er wuaate nicht eitm&l1 
dasa er eich nicht vor ihm verstecken koenn.e. .Ala er Gott nicht 
mehr kannt e , te.eu achte er sich, d&as er von dem Angesichte Gott•• 
fliehen k oenne. \Varum wollte Adam flieben? Satan h&tte recht 
geu.rtei lt . Nun wueste er das Oute ~om lk>esen su ,mterscheiden, 
das heiss t, er wu.este nun, daas er Gottea Gebot uebertreten h&tte 
und d.a.ss er dafuer strafbar war. Er fuerchtete aich vor der Strafe 
Got tee. Er fuerchtete sich vor dem Zorn des .Allmaechtigen, der 
i bm gedr6ht hatte: "WeldlH Tages du davon iaaeat, wirat du dea Tode• 
sterben ," (Gen. 2,17) Nun wurde er des Gesetzea imle, welchea 1hm 
ins Herz geschriben werclen war. Er bekam das l3ewu.aataein, dasa er 
von Gott getrermt war. Ea war daa BeWW1staein vtn 4am vollataendigen 
Abstande zwischen Adam, dem Menschen und Gott, dem erzuernten Richter. 
Hier wa:r keine Ji\lroht, die auf Liebe beruhte, aondern nur Furcht 
vor den Folgen seiner SUende, Die Xenntnia, daas Gottea Drohung 
ernst gemeint war, wirkte in Adam die Fu.rcht Tor Gott•• Zorn 
von welchem Iiuther sagt: "Noch ein anderer fuerchtet Gott bur um 
der Strafe will.en, und tut Got1B • Willen nur zum Schein, von 
aussen." Er nennt aie eine "kneohtiache und gezwungene Furcht". (2) 
1) Eckha.rdt ---Beallexikon 
2 ) St. L. XII, 1802 
5. 
Ferner redet du dritt• 1beh Mo■11 auedrueckllch ~on 
dieasr lm~chtischen Furcht vor Gott. Lev. 19, 14 hll11t e1: 
"Du. 1011st vor dem filinden keinen An1toas 1etzen; denn du 1oll1t 
dich vor deinem Gott fuerchten; d9ID1 ich binder Herr.• Dared.et 
der Gesetzgabar nur von Drohung. Der Menech 1011 dch f'uerchten, 
w~il der Herr zu ihm redet. Die Gerechtigkeit Gotte1 1tr&ft jede 
Uebertretung seines Gebota. Die Verwand1ch&tt zwbchen Verbrechen 
und Strafe erregt in jedem Verbrecher ein uetuehl der 9chuld, d&l"QIJl 
kommt die Furcht ueber ihn. Durch du Verbrechen von Gott getrennt, 
l'l?ll.&s der Suender .Angst und. Zittern vor der Strate empfinden. Er 
bebt vor dar Gsrechtigkeit Gottea und denkt daran, wie Gott fordsrt, 
"Du. aollst heilig eein, denn ich bin heilig, der Herr, dein Gott." 
SeiMs Abstande1 von Gott eich bewu.a1t, fa.ellt der Menwch in Ver-
zw9iflung u.nd 1'-...ann dch mu- imner mehr tuerchten. In 4em •denn ich 
binder Harr" liegt der uedanke der goettlichen illmacht und M&je1tut. 
Der Herr gebietet und. droht dem, der Hin Gebot nlcht haal t, mit 
Strafe. Der Mensch 1011 ■ich tuarchten, denn 61 i1t lmin &ndrer al.1 
der Herr dar zu 1brn red.et. Dadurch rird derp Men1chen Schrecken ein-
gefloeaat. Der Herr ■agt: "Du. 10 ll1t dich f'uerchten vor deinem Gott'1, 
und der M9nsch kann nur daran denken, dau dieHr 1elbe Gott von 
sich 1agt: "!ch bin ein starker, eifriger Gott, der ueber die, 10 
mich hassen, die Su.ender der Vaeter he1meucht an den Kindern , bi• lna 
dritte und vierte Glied." Die1er Spruch ford.art 1mechtiachen Gehor-
eam, das weias er. Aleo ht die Furcht bloa ein Scbreclcen und 
Zagen ohne Vartrauen und ohne Roffm,.ng. Sie lat gens um gar negativ. 
S1<, 1st, wie oben geeagt, nur Furcht vor Gott, nicht Gotte•turcht. 
6. 
Am etaerkaten k01J1nt der Gedanke der Furcht vor Gott 
1m :SU.ch dee Propheten Jeeaias zum Auedru.ck, denn •• he1Ht 8, 13 
"--sondern heiligi,t den Herrn Zebaoth. Den luet 9'Ul'e Ji\ircht 
und Schrecken aein ." Hier a teht der Auadruck "Sclmecken" mi t dem 
Auadruck "Turcht" zu■anmm, ala Apposition. Der zweite .tuedruek 
erk b .ert den arsten. Aleo aehen wir , d&aa Furcht hier Schrecken 
bezeichnet. Ee 1st der Schrecken vor Gott, vor Hiner Allmacht, 
vor seiner Heiligkeit, vor seiner Gerechtigkeit. Der bebraeiache 
AuadruckJH"$"'7 :l .11 bedeutet ao viel vde "achreckeneinfloeeeend.• 
•• ! . - - -
Aleo 1st Goti;/.iar Gegenatand der Furcht. Er 1st der, vor welchem 
man einen Scl).reckan empfindet, v6r welcha:n man dch echeut und 
welchem man aus Fu.rcht vor der Strate nicht wideretehen d.arf. 
Derselbe Ged~ kahrt wieder, Pe. 76, 12: "Gelobet und h&ltet, 
dem Herrn , E1Urem Gott, •lle, die 1hr um 1hn her aeid; brlnget 
Geschenke dem §chrecklichen." Noch bei Male.chi droht Jahwe, 
dau er daa Erdreich mi t dem :Benn ech&lgen wird, naemlich, wenn 
die Bedingungen des mit Iara.el geechloaaenen lnndee nicht erfuellt 
werden . (Ma.l. 3, 24--hebr.) (l) Aleo aehen wir, d ... s sich die 
Idee der Schreckensfurcht vor Gott durch dae ganze Alte t~stament 
zieht . Gott la.east nicht ab zu draeu.en und. deehalb fuerchtet 
aich ein jeder, seine Gebote zu uebertreten. Er denlct an die 
Stra.f e, die auf daa Verbrechen folgt. Er ~t Angst vor Tod un4 
Roelle. 
Etliche :Beispiele dieaer lmechtiechen Fllrcht •ind Pharaoh 
nacn der letzten Plage, die Gott ueber 1hn echickte; die lfebmuetter, 
da aie aich nicht dasu bewegen lassen konnten, die hebraeiechen 
Kinder zu erwuergen, "denn eie f'uerchteten Gott" und taten nicht, 
l) Koen1g----~heologie dee Alten netamente, #54, 2b 
'1. 
w1e der Koenig in Aegypten zu ihnen geaagt hatte; und die Kinder 
Israel, &la Saul aie durch du zeichen der Ochsen citforderte, 
den Leuten von JabH Gilead beiz,atehen. Pharaoh fuerchtete aich 
vor der Macht und dem Zorn des Gottes der Juden, den er n1cht an-
erkannte. Er hatte seine Macht geaehen und mm wollte er nicht 
nachlassen, bis er da1 Volle Israel au.a Hinen Grenzen hin&usge-
j agt h atte. Daa brachte ibm den Tod. So war es m1t den aegyp-
tisch en Wehmeuttern. Ala ale die Macht des israeli tiachen 
Gottes erkannt hatten, fuerchteten ale aich mehr, die Kinder zu. 
toeten, als dem maechtigen Pharaoh zu widerstreben. Sie h&ben 
den grosaen Koenig geaefft, rie Luther sagt: "Aber Gott mit seiner 
Klughei t mJAchte den grouen Koenig also zu Schanden, dasa zwo alte 
Vetteln rrn.ie s sen einen aolchen maechtigen Koenig aeffen und narren. 
Sie fuerchten sich vor seiner Ungnade und Gewalt nicht, ■ondern 
vor Gottes Ungnade und Zorn." (1) 
Die Kinder Israels zur Zei t Saul■ waren erat unwlllig, 
den Leu.ten von J abes Gilead Hilfe zu. leilten, aber Saul "nahm ein 
P&ar Ochsen und zeratueckte sie und sendte sie in alle Grenzen Israel■ 
durch die Boten und lie■a eagen: Wer nicht auazeugt, Saul und Same.el 
nach , des Rtndern soll man also tun. Da fiel die Furcht de■ Herrn 
auf de.a Volk, d.aaa ale auezogen, gleich ala e in einziger Mann." 
(1 Sam. 11, 7). Hier 1st von keiner kindlichen Furcht die Bede, 
sondern von einer Furcht, die aua der Drohung der Strate herruehrt. 
Die Furcht vor Gottes Zorn ergriff de, du heis■t, daa ::Bewuastaein 
einer goettlichen Drobung wirkte in ib.nen ■olch eine Fllreht vor der 
goettlichen Macht, dau de dch wie Sklaven vor 1hr beugten. Si• 
1) Inther---St. L. III, 687 
a. 
konnten sich n icht helfen, denn die Furcht 1D ihrem Bersen zwang 
aie zum Gehorsam. Da1 i1t gerade der Ch&r&kter dieter Furcht, dae• 
aie nichta von Liebe oder Ehrerbietung weiaa, aondern le14et imner 
unter Zvrang. Die knechtiache Furcht 1st imner er1wangen und konmt 
nicht f rei aus der Erkenntnie der He111gke1 t oder Majeataet dea 
Herrn. E11 muaa Drohung da sein. 
Auch im Neusn Testament find.en aich Beiapiele dieaer 
erzwungsnen Furcht. Matt. 10,28 red.et von dieHr grouen Fu.rcht vor 
dem Zorn und der Gerehctigkeit Got tea, da •• heiut: "Und fuerchtet 
euch nicht vor denen, die den Leib toeten und die Seele nicht , .. ten 
moegen. Ji'n.erchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele 
verderbe n rJ1.?,g in die Roelle . " Da 1st wieder die Fu.rcht ala Angat vor 
dem Tod 'beschrieben. Der Mensch f'uerchtet deb vor dem, der den Leib 
toeten kann, vor aeinem Mitmenachen. Der Herr aber aagt, er aoll aich 
vor dam a.llmaechtigen Gott fuerehten. Gott hat au.ch ueber die Seelen 
der Menschen Macht. Er kaml sie in die Roelle verdammen. ~r 1011 der 
Mensch sich fuerchten. Efa gibt lmine Rotf:aung fuer den, welchen Gott 
zum Tode in der Roelle verurteilt hat, d&a 1st, wer nicht an die 
Vergebung dar Suenden glaubt. Dieaer Spruch erzwingt die Forcht da-
durch, da.sa er mit der Drohung des ewigen Tod.ea den Menachen cuf die 
ewige Gereclltigkeit Gottea aufmerksam macht. Gott hat geaagt, er 
werde die Ss\,µlde strafen; darum aoll der Su.ender aich vor der 
Strate f uerchten. Dieae Furcht vor der Roelle macht den 'M9nachen 
sich vor Gott kru.emmen und ff hat keine Hotf'mng mehr, aondern 
aucht nur vergeblich, dem Urteil der Hoellenpein su entrinnen. 
Von dieaer knechtischen Furcht redet au.ch der Uebeltaeter am 
Kreuz, ala er den andern Uebelt&eter mahnt und atrai't: "Und du 
9. 
fuerchteat dirch auch nicht vor Gott, der du doch 1n gleicher Ver-
daJ1/lie bist7" D&s B~wuastaein der goettl1chen Strate ueber den, der 
l3oeaes tut , aaette den Uebeltaeter zwingen ■ollen, aich de1D.1etig vor 
d.er goettlichen Gell&lt zu beugen. Er Wlll ■te, du■ Gott thn richten 
wa.erde; <iarum haette ihm die Erkenntnia Hiner Sclmld Schnclmn ein-
floesaen aollen under hae t te aich Tor Gott fuerchten aollen. Der 
Sinn dee g&nzen Ver1e1 zeigt an, due die■• furcht erzwangen lat. Du 
bedeut et a lso die Furcht Gotta, 1m niet!rigsn oder lmechti■chen Silme. 
Ea steht dao f eat, due die lmechtieche J'urcht Tor Gott an 
mehreren Stellen der Helligen Schrif t beachrieben 1•t. Wo ■le erwaehnt 
ist , zaigt sie sich immer ala Tu.rcht T0r Strate und Angst Tor Tod und 
Roelle. Sie 1st ein Erschrecken, welchee der Men■ch vor Gotte■ Drohung 
empfindet. Sie 1st der Grund und Ur■prung f•• Ba■•••. Die Natur 
dee ~sch r eckana 1st fliehen, hassen, fluchen und wuenachen, daaa 
etwae n icht aei. Sie neigt dch zum l3oe■en und liebt etwaa anderea 
al■ tzot t . Der ~nsch, der dieaer tal■chen Liebe nachateebt um 
aiah d..u-auf verlae11t, faellt notwendig, indem er ■icher i■t, in 
daa Erschrecken, wenn ihm ein ■olche1 entaogen wird, da■ er liebt. (1) 
Diese Furcht stsllt lich ein, wo da■ Band der Gemein■chaft mit Gott 
:f'ehlt, und aeussert lich notwendigerweiH in tier Oeatalt der lmecht-
i■chen Fu.rcht, die au■ dem Gei■t der Knechtachaf't hervorgeht. Meuael (2) 
aagt : "Auch 1n ■einer Loeaung von Gott muH de- Manech 1:r:m#J; nrden 
in dieaer Furcht, ala daa furchtbaren Gott••• dem er wideratrebt 
und doch nicht ent:f'liehen kann, der dch •gegen 1hn kehrt ala ein Feind 
vor deasen Gericht und Strate er I itttert. Furcht de• boe■en Gewiaaena 
(5 Moe. 28, 65-67; Pa. 14, 15; J••· 44,11; Beb. 10, 27.31). Jt,k. 2,19-
1) Iuther-st. L. XII, 1699 
2) Meuael---~irehliche■ Handlexilcon 
10. 
d&• Erachrecken vor Gott, du 1m Grund• H&H gegen Gott i1t-
eine :Furcht olme Liebe u.nd Vertrauen n Gott, die d&rum Pein hat--
1 Joh, 4,18. 
"Nu.r gezwungen und aeu.aaerlich 'beugt eich der Mlnach 
in dieser Fu.rcht unter Gott, ein Knecb1t~ kein Kindeediemt. 
Doch nicht ohns heileame Folgen--wirkt der Sueme entgegen und 
verleidet sie durch ihre peinvolle .Ang1t und wclct und bewahrt 
das :Bewusstsein der Verantwortlichkeit vor Gott.• 
Dae 1st die kneobtiache Furcbt. Nun wollen wir uaber-
gehen zu der wahren, ahriatlichen Forcht vor dem he111g9n Gott. 
fb. 
Zweitena red.et die Bibel von einer anderen Fnrcht, von 
einer Gottesfurcht, die aua Liebe herruehrt, Die knechtiache Fuscht 
1st im Grunde Haas gegen Gott. Die wahre 11\ircht i•t 1m Orunde 
Liebe, Die Li9be iet 1hr Grund und UrlPrung. D1eM Furcht Delman 
die Theologen die kindliche Gotteafurcht, im Gegenaatz su der 
knechtischen, unwahren, 1klaviachen Furcht, die eben beachrie'ben 
wu.rde. KindUche Furcht erweckt Gottvertrauen und iat Frucht dee 
Glaubens. Sia antstumt der Liebe und 1st •o mit 1hr verlnmden, d&ae 
aie nicht ohne dieaelbe beatshen k&nn, Sie w1rd durch da• Evangelium 
ge,rlrkt, ger&de wie die lmeohtiache Furcht durch dae ueeeta gewirkt wird. 
S1e iet die Quells, woraua die Erfuellung aller Gebote !11eel9n eoll um 
muea, derm sie ia t Liebe zu Gott; und die Liebe 1 at de• Gesetzee Ende. 
Darum sagt auch Luther 'bei jedem Gebot: "Wir eollen Gott !uerchten und 
lieben." Der Ausdruck "Gotte■furcht• bedeutet 1n dleean 'l'eil nicht 
.Angst oder Szhrecken, daas man bange ,or Gott ••i und a1ch 
11. 
wie Adarn und 1wa vor ihxn veratecke, sondern dass man 1hn ala 
Herrn und Scho9pf ar erkenne und ehre i sein Gebot ueber al lea 
achte; sich vor Suenden heutej aich scheue, aeinen himmliachen 
Vater zu beleidie~n . (1) 
Diese wahre Gottesfurcht 1st nicht von Natur in unserem 
Herzen, un~ selbst uns Christen will es oft scheinen, ala fehle ea 
uns gaenzlich an ihr, a.bar sie wird durch das Evangellum ge\rlrkt. 
Das -:.:Vangelium lahrt uns,Gottes Liebe erkennen, und d.aher lernen 
,vir .auch , Gott mit ainer heiligen Ehrfurcrht fuerdlten. Ferner 
unterscheidet sich die wahre Gottesfurcrht von der knechti•chen 
furcht, wie Eckh-9.rdt (2) aagt: erstens im Subjekt, denn die kind-
licha Fu.rent findo:1t sich nur bei Christen; zum andern 1m Objekt, 
denn di ·~ k i ndl::. ch ~ Turcht iet rnit Liebe ru Gott verbunden, waehrend 
die knechtische Furcht Gott haast; und drittena in den Wirlamgen, 
denn die kindlich~ 'li'urcht tritt mit Vertrauen wor Gott hin, d.ie 
kMchti schs ~u.r~ht da.gegen flieht. 
Der Mensch 1st auch dem Rerrn dieae Furcht achu.ldig. 
1\ 
Dar heiligen, "1\irchtbaren" Majestat, Gottea gegenueber geziemt 
dera Menachan Furcht und Scheu, in der er lich bei aller Wahrheit 
der Gemeinschaft mit Gott des Abstandes zwischen Gott und der 
Kreatu.r bewuast bleibt, wie es heiut: 5 Mos. 28, 58: "Wo du 
nicht wirst halten alle Worte dieses Geaetzes, die in dieaem 
Buch geschrieben sind, daa3 du aie tuet, dass du fuerchtest dieaen 
he~rlichen und schrecklichen Namen, den Herrn. deimm Gott." 
Dieses Bewusstsein der Majesta.et Gottea soll der M9nach in Gesinnung 




Joaeph, unter Gott atellt, •1n 4em Werk der Reinigung von dan, 
wa.a dem Heiligen misfaellt," (1) So heieet ee 2 Cor. 7,11 •D1e-
wil wir nun aolche Verheilsung haben, meine Lieben, ao l&aaet 
una von aller Bef leckung dea Leibe• und de• Geiatea une reipgen 
und fortfahren mit der Heiligung in der Fllrcht Gott••·• Der 
Name Gottes haelt den Gotteafuerchtigen irmerlich und uuaeerlich 
in Schranken, die ihn heiligen. Er fuerchtat ■ich, den Namen Gott•• 
1n seinem Herzan zu entehren, und er bestrebt aich, inmer du Gott-
gef aellige zu tun. Darueber eagt Luther: "Gott fuerchtlnl ilt 
nichts, denn Gott mit dem Herzen innndig und mit auewndigem 
Weaen dienen, welches darin ateht, dase man. ihn in Ehren halte und aich 
&A/4\. 
vor 1hm scheue, tue und lasae nic~ta, ohneAman wie■ , daa 1hm 
wohlgefalle~ (2) 
Diese Gotte1furcht der Christen, in welcher Gottea Wille 
dem Herzen eingepraegt wird und in welcher die SUende ala daa 
Gottwidrige gem~den wird, ht ~ merh!acher Wei .. in der Schrlft 
ausgadrueckt. Da.rum wollan wir die Terachiedenen .Arten von Gottea-
furch t besprechen. Sie zeigt sich uneerer Meinung nach ~ fuenf 
Weieen, und. wir teilen lie ein in den Begrs.t:ten der Ehrf'urcht oder 
Scheu vor Gottes Majestaet; der Ehrerbietung oder Achtung vor 
seiner Reiligkeit; de• uatteadienstea oder Verjehrung; dea kind.-
lichen Vertra.uens auf aeine groaae Qa.ete; und der lurcht, welche 
der Weisheit ~amg genannt rird. 
Dez orate, die wahre Gotteafurcht sum .tp.fdruek bringepd• :ee-
grii'f 1st die l!!hrfurcht. Dae iat, waa der Menach ge .. 1bnlich Terateht, 
werm von Gettesfurcht gerdet wird. Jed.er Mensch hat ein Ebrge:tuehl 
1) Meusel--Y.irchlichaa Randlexikon 
2) Iuther--Erlangen Au1gabe 34, 174 
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vor dem me.echtigen Gott, der die Welt geach&tten hat. Der blo••• 
B9griff, daas es einen Gott gibt, ■etat eine herrliche Maje■taet 
vorau■• Aus der urapruenglichen :Beachmung dee Wel tgan.zen und 
au.■ dem Eratau.nen darueber wu.cha nach und nach die pbiloeophiache 
Lehre 4es teleologiachen und k01mologiachen B9wei■e ■ tu.er daa 
Dlaein liottes. Sogu obne db Schrift bealht der Mensch dieM 
Etkenntnia der goettlichen Majeataet und llat daher ein hoh•• Ehr-
getu.ehl. Die Scbrift aber eagt una kl&r, was die 1!2:1.rfarcht 1■t 
und warum wir Gottes Majeataet und Herrlibeit tuercbten ■ollen. 
Daa 1st die racn stschatfene ~furcht, die 1ich vor Gotta■ hoher 
Majestaet scheut und beugt und Gott allein die 1!2:1.re gibt. Gott 
hael t uns solche Ehrfurcht vor, die Gott ala den allmaechtigen 
Schoepfer Tiimrrels und der Erden anerkennt, und auch, daas er den 
Menschen wund.erbar geach&f'fen hat. Diese kindliche Ebrturcht kann 
man am beaten mit der Liebe der chr1etl1chen Familie vergleichen. 
WO die Kinder ihre Eltern in hoher mit-furcht halten. Inther 
d.ru.eckt sich so au.a (1) : "Daher die Furcht be■■er ver■tanden "1.rd 
durch die Ehrfurcht, ala man lieht bei denen, die wir lieben, ehren, 
wert halten, und una fuerchten, 11• zu beleidigen.• Dieae Farcht 
dee Herrn, das iat, die Ehrfurcht vor Gott, iat rein um bleibet 
ewiglich •rla 38 P1alm 19, 10 beiut. 
Die Schritt red.et an mebreren Stellen von dieMr Eb.rt'Ul"cht 
vor der Majestast Gottea. Ein Klarer Spru.Ch, der den :Begritt sum 
.Ausdruck bringt, iat Joaua 4, 24: 1--,m,t da•• all• Voellcer ~ Erden 
die Hand dea Herrn erkennen, wie maechtig ■1• i1t; da■■ 1hr den Berm, 
euren Gott, fu.erchtet alleseit." Da redet Jo■ua von der Furcht Gotte■ 
1) St. L. XII, 1699 
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ala Furcht vor dem maechtigen Herrn, der alle dieae groeaen Werlll!t 
geten ha t . i ese Eeweise der roaechtigen Gewalt Jahwee eollen allen 
Voelkern au f r den ztun Zeichen ae1Mr 'ajeataet dienen. Die Aner-
kennung der '. 'ajes taet soll nur furcht bringen, wie ea heieet, "dase 
1hr den Her rn, euren Gott , fuerchtet allezei t." Hier kenn aber 
nich t von e iner knechtischen Furcht die Rsde eein, denn die knechtische 
Furcht kennt ni ch t die 'la.jes ts.._, sondern nur die unwiderru.fbare 
Gerechtigke it , di e fuer j edee Verbrechen Straf e fordert. Daher 1st 
d ie se Furch t e i n Ehrgefuehl vor der Majestaet dee Herrn der Heen-
scharen . Tur cht vor der ~ jeetaet heisst nicht zittern und zagen, 
sondern di e ma.echtige Hand Gottes anerkennen und ihn dafuer loben 
und ehren . 
Wiederum rede t der Prophet Jesaias von solcher Ellrfurcht 
da er schre i bt , Kapitel 2, 10 : "Gehe hin in den Felsen und verbtrg 
di ch i n der Er de, vor der furcht des Berm und seiner herrlichen 
~.~ jes t aet ! " <\.lrch t bedeutet hier objektive 'Furcht, die Furcht, welche 
Got t es ''a j e staet in dem Menschen er ,.,eckt. Die Majeetaet 1st eine ao 
herrliche SP-Chl! , dass der Wenech aein Angeeicht davor verbergen soll, 
Ke in Menser. darf die Majestaet des Herrn schauen, eonst mu.es er sterben . 
tlie.jestaet und Purcht etehen hier 1m Verhaeltnia des Grundes und der 
Wirkung . Aus dem Zusamnenhang sehen ,vir , d.ass die Erkenntnie der 
Maj estae t zur TTerebrung fuehren aoll. Die Voelker in den umh<tr-
l iegenden Iaendern bueckten eich vor den Goetzen von Silber und Gold, 
aber das IP..nd Juda h soll sich vor der Wejestaet des Herrn fuercltten. 
Es sol l sich nur vor Gott buecken und ihm Ehre erweisen. Es soll 
sich damuetig f uerchten und nicht wagen, v•r der Herrlichkeit Jahwee 
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zu bestehen, sondern 1011 deb 1n die Fel1en verateclam. Darin, 4&8• 
Israel sich vor Gott beugen 1011 und nicht vor den Goetzen der Heiden, 
aehen wir, daas die Maje■taet de1 Berm dem Man1chen e1n tiefe1 Ehr-
gefuehl e1ngeben 1011. Weil Gott, der Herr, ao vi.el hoeher lat ala 
1rgend ein Goetze, aoll ihm allein die Ebre zukonlnen . Je .. Kreatur 
mu.ea end.lich d.em Herrn diese Furcht und lllre erwei■en, denn ea heia■t 
wied.er Kapitel 2, 19: "Da ,drd man in der Felaen ~an gehen und 
in d.er Erd.e Kluefte vor der Furcht dea Herrn und Tor Hiner herr-
lichen .~j ea tae t, wenn er dch au!machen wird zu ■chrecken d.ie Erde. • 
Auch 1m Neuen Testament ermahnt St. Johanne• in der Often-
b&rung die Christen, aich vor der ft..je1taet Gott•• zu fuerchten, und 
1hm allein die 'Ellre :ru geben, Offenbarung 14, 7 heiaet e a: "--and 
eprach mit gros ser Sti!Illli9: 'Fuerchtet Gott und gebet 1hm die :l!llre; 
denn die Zeit aeines Gericbte1 i1t kolDIIl9n; und betet an den, der 
Macht hat ueber Hinmel und Erde und Meer und die Waaaerbrumlenl" 
Off enba.r r e de t da. der Verfaseer der .. Offenbarung von der Phrf'urcht 
von der Ua.jastaet deaaen, der alle Welt geachaffen hat, Der Schoep-
f er aller Welt 1st daher der Koenig all.er Welt, und 1bm i1t man Ehre 
ac:buldig. Die unbegreiflichkeit der goettlichen Majeataet 
ford.art n ich t mu- Erataunen darueber, 1ondern auch eine aktuelle 
Anerkennung der Anbetung und Verehrung. St. Johamlea kann ■ich 
hier nich t stark gert11g auadrueck:en, denn er 1chreibt wieder, 19,5 
"Lobet uneern Gott, alle seine Knechte, und d6e 1hn fur~ten, 
beide,klein und groaaJ" Das ilt die Summa der Ehrfurcht vor Gottea 
Majeat-,.et. .Also 1011 aie Gott fuercbten und Gott die Ehr• .... iND, 
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die ihm seiner Eerrlichkeit und fu.rchtbaren Majeataet wegen geziemt. 
Mit dem Begriff der Ehrfurcht 1st der Begriff de!'_~er-
bietung eng ver bunden . Gott auf diese V~ ise fuerchten, heisat, 1hm 
Achtung und Reverenz zu zeigen seiner Heiligkeit gegenueber. Gott 
1st ein heiliger Gott, der ueber alle Heiligen steht und deeeen Name 
heilig ht. -s.rum muss der !11ensch ihm auch die rechte Ehrerbietung 
erzeigen . Got t sa.gt: "!ch wil l meine Tore keinem andern geben, noch 
meinen Ruhm den Goe tzen ." Gott 1st also heilig, daaa die Engel ihn 
dre ima l heilig nennen . Vieil er ueber allen heilig 1st, gebue~t 
dem Herrn eirte r echt e Achtung und Ehrerbletung. Der Rei ligkei t 
Got tes gewahr sein , heisst auch, eich dee Abatandea zwischen Gc~t 
und Mensch bewusst sein . "Heilig und hehr 1st aein Name", heieat ea 
Ps . 111 , 9 . Darum mus s der i~ nsch dem Herrn dienen mit Fu.rcht und 
zit t ern , wi e es Pa. 2 , 11 heiast. Diese Furcht oder Ehrerbietung 
ha t auch e i ne sit t l iche Wirkung auf den beechen. Luther eagte (1): 
"Es wird aber dies e Turcht'heilig ' genarmt, weil sie den Menschen 
hei l i g t und auf das reinste daratellt, also daaa er gar nicht be-
gehrt, was sein is t , sondern allein , was Gottes iat." Achtung vor 
Gottes Heil i gkeit fuehrt zur Heiligung des Menschen, weil er durch 
seine e i gene Heiligkeit dem All erheiligsten die rechte Ehrerbietung 
zeigen will . 
Auf die se Weise radet Jesaias, Kapitel 29,23: "Denn wam 
sie sehen warden ihre Ki nder, die Werke meiner Haende unter ihnen, 
werden sie meinen Namen heiligen und werden den Heiligen in Jakob 
heiligen und den Gott Israels fuerchten." Sie werden den Heiligen 
1) St. L. XII, 1699 
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in Jakob heiligen und i hn fuerchtenJ In dem Akt der Heiligung komnt 
die Got t esfur(rht zum Vorschein, Sie warden Gott heiligen, weil sie 
seine \'Terke sehen und weil sie ihn als den Heiligen erkennen. Gottea 
Heiligkeit 1st eine Heiligkeit, welche Achtu.ng und Ehrerbietung 
forder t . Darum 1s t das die rechte Gottesfurcht, die aich vor der 
Heiligkeit Got t es scheut und nichta will, ala Gott bestaendig ruehmen. 
Davon redet \'!iederum die Offenbarung, wo geschrieben steht • "Wer 
soll dich nich t fuerchten, Herr, und deinen Namen preiaen? De?Ul du 
bist ellein h9ilig . Denn alle Heiden warden kommen und anbeten vor 
dir ; denn de ine Urteile sind offenbar worden." Der Mensch soll den 
Herr n fuerchtenn und preiaen, weil er allein heilig 1st. Die Heilig-
ke i t Got t es i st a lso Ursache der :Furcht, aber diese Furcht ma.cht 
nich t b3.nge , sondern sie erkennt, dass Gott allein heilig 1st und 
demue tig t sich also unter den heiligen Naman Gottee und erweist 
i hm d i ~ r~chte Ehrerbietung und Achtung. 
Aus den beiden eben besprochenen Begriffen der Gottes-
fur cht g,3ht hervor , dass die Gottesfurcht sich auch ale Gottes-
dienst oder Verehrung zeigt. Die rechte Ehrfurcht vor Gottes 
'./ajestaet u nd di ~ rechte Ehrerbietung vor Gottes Heiligkeit setzt 
den rechten Gottesdienst und die rechte Verehrung voraus. Von dem 
Begriff der Gottesfurcht als Gottesdienst redet die Schrift oft. 
Der Ausdruck "Gottesfurcht" enthaelt die Idee des Gotteadienstes. 
Er schliesst sowohl das Objekt der Verehrung ein wie die Folge der 
Tu.rcht, den Gottesdiens t , Luther bemerk--t (1): "Es scheint dieser 
(hebraeischen ) Sprache eigen zu sein, dass sie'Furcht Gottes' sagt, 
I 
wo wir Gottesdienst oder Gottesverehrung oder griechisch 8 ~ o <S t/J fc. • 
sagen, wie Moses bier (Deut. 6,2) die beiden Stuecke verbindet, die 
Tu.rcht und. das Pal ten der Gebote. 11 
1 ) St. L . III, 1420 
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Da d i e Zah l der Sprueche, in welchen der Begriff Furcht 
Gottes Got t esdi enat b ~deutet , sehr gross 1st, muessen wir uns au! 
die wich tigs t e n Stellen beschraenken. Im 5ten :Buch Mosis konmt es 
oft vor, das s d ie Gesetzgebung wiederholt, uni neue Sachen hinzu.-
gefue gt werden . Dann folgt f ast immer eine Auasage wie es Kapitel 
6, 2 l a.u tet : " - -class du den Herrn, deinen Gott,fuerchteat und hal-
tes t seine Rech te und Gebote, die ich dir gebiete, du und deine 
Ki nder und de ine Kindeski nder, alle eure Lebtage, auf dass 1hr lange 
lebe t . " Aoses ver b indet die Turcht und das Hal ten der Gebote. 
Ohne r echte Furcht gibt es ~uch kein r1JChtes Halten der Gebote. 
Di e be i den Begri f 7e gehen Hand in Hand. Der ganze Ifultus und Got-
tesdi 0nst i n Al ten Te s tament beruht auf der Furcht . Es scheint, wie 
Luthe r sa g t , der Ausdruck "Furcht" i m Hebraeischen soll mi t "Gottes-
d i 9nst"ueber e instimmen. Das wird durch die Tatsache· bezeugt, dass 
J ahweh das Ob)tekt der furcht Isa.aka genannt wird. Gott 1st "die 
~ ch t I saaks" (Gen . 31, 42.53.), dae heiHt, Gott 1st das Wesen, 
gegen d en Isw...k e i ne Furch t empfindet. Gott 1st die Ursache der 
Furch t I sa.ak a. Aber Gott 1st nicht nur die Ursache der Furcht Isaaks, 
sond.ern diese empfundene Furcht ' 1st es, die Isaak treibt, Jahweh zu 
dienen. Lab.an nennt ihn "der Gott meinea Vaters und der Gott Abrahams". 
Das kann n i cht anders verstanden werden, ala daas le.bans Vaeter 
diesen Gott Jahweh ale ihren Gott geehrt, gelobt und gedient ha'ben. 
Durch i h ren Gott.esdienst kam ihre Gottesfurcht zum Vorschein. Die 
Furcht trsib t nich t rru.r zum Gotteedienst~an, sondern aie 1st achon 
ein Gottesdienst. Ind.em der Mensch Gott fuerchtet, haelt er ...._ 
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seine Gebote, i hn zu fuerchten, und das iat Gottesdienat. "Du. aollet 
Gott, deinen Herrn, fuerchten von ganzem Herzen"", sagt Gott eelbst. 
Wer ihn als o fuerchtet, der haelt aein Ge bot und dient ihm zugleich. 
Gott fuerch ten , heisst Gott dienen; und Gott dienen, heiast Gott 
fuerchten . 
Gottesfurcht als Religion oder Gotteadienat wurde such 
von den Juden so verstanden. Wir zitieren aus der Jewish Encyc-
lopedi a ; " Fear of God ( D"" 71 ~ >\' 5) Kl .. ) : the Hebrew equivalent 
of're l i g i on'. It is the mainspring of religion, motality and wisdom. 
---Fear of God is identical with love and service---in acts of 
pub l ic dev otion the spontaneous outcome of sincere reverence (Deut . 
1~ , 12 ) . 11 An der eben angegebenen Stelle, Deut. 10 , 12 heisst ea: 
"Nun Israel , was fordert der Herr, dein Gott, von dir, denn daas 
du den :f--errn , deinen Gott, fuerchtest, dass du in allen aeinen Wegen 
wande l st und liebest i hn und dieneat dern Herrn, deinem Gott, von 
ganz 9m I-ferzen und von ganzer Seele." Hier stehen Furcht und Got-
tesd i ims t und Liebe zusamrnen, weil aie einen Gedanken auedrueckan. 
Di e Furcht is t Liebe und Gottesdienat. Die Liebe umfasst alles, 
denn sie i st das erste Gebot (Matt. 22, 36.37 .) , aber die Liebe 
hat eine wahre Furcht vor Gottes Beiligkeit um Ehrbarkeit und will 
darum Gott dienen. Ei ne heilige Furcht, die aus der Liebe herruehrt, 
b l eibt nich t nu.r inwendige Furcht, sondern sie geht in die Taetigkeit 
ueber im Got t e sdienst · Al so 1st die Gotteef'urcht in sich aelber 
Go t tesdienst. 
Ein k larer Beweis, da88 der Begriff Gotteafurcht od.-
Got t fuerchten e ls Got t esdienst zu verstehen 1st, findet aich 2 Koen. 
l?, 3?-39 : " - -und die Sitten, Rech te, Gesetze und Gebote, die er euch 
hat beschreiben lassen, die baltet, dass 1hr danach tut allewege u.nd 
nich t andere Goe tter fuerch tet, sondern fuerchtet den Herrn, euren 
Gott." Di ese r genze .Abschnitt redet von dem verstuemmelten Gottea-
di~ st der I sraeli t en . Das Volk fuerchtete den Herrn, aber sie 
fuerchteten auch d i e Goe t zen ·der anderen Voelker um sich her. Sie 
zeigten i hre li\lrch t vor den Goetzen dadurch, class sie ihnen dienten. 
'Got t he.tte i hnen gesagt: "Tu.erchtet keine andern Goetter und betet 
sie n i cht an und d ienet ihnen nicht und opf ert ihnen nicht, aondern 
den H"errn , der euch au s Aegyptenland gefuehret hat mit gro■ser Kraft 
und au s gestrecktem Arm, den fuerchtet, den betet an und. dem opfert. " 
(v , 35 .36 ) . Fuerch ten, dienen und ~fern eind hier so eng verbanden, 
d.ass sie nicht getr e8nt werden duerfen. In dem Begriff der Furcht 
vor den Goe t zen wird das Anbeten und der Dieast vorausgeaetzt, Die 
]\irch t, walche zum Anbeten und zdm Dienst treibt, 1st schon s~lber 
Diens t . Si e 1st die notwendige Folge auf die Erksnntnis der abgoet-
tisch e n !llacht. Also f olgt auch die Gotteafurcht auf die Erkenntnis 
der g oe t tlich en tv.cht. Sie 1st also Gottesdienat. Gott aagt: " -
class ihr clanach tut allewege und nicht andere Goetter fuerchtet." 
Da s Rait en de r Gebote um die Furcht der anderen Goetter atehen 
h ier in gl e ich em Si nn . Dadurch , daas man andere Goetter fuerchtet, 
baelt man Got t es Gebot nicht und dient ihm also nicht. Gerade so 
fuerchtet man Gott nicht, wenn man andern Goettern dient. Dae 
Hal ten der Gebote wird in dieser Verbilldung ala GottesdiMat be" 
schrieben. Aber die Tu.rcht Gottea 1st daa Halten der Gebote, denn 
11--.vas fordert der Herr, dein Gott, von dir, denn d&aa du dm Herrn, 
deinan Gott, fuerch tut. 11 (Deut. 10, 12 ) . Aleo folgt ea logiach, daaa 
die Go tteefurcht Gottesdienat 1st. In dam Spruch, der eben besprochen 
wu.rde, ha.ban die beiden Auadruecke, Gott f'uerchten und. Gott dienen, 
nur eine Bsdeutung. Sich dee Bu.ndes Jahwes mit dem Volke Israel 
bewusst, s ollten s ie n icht "and.ere Goetter fuerchten, sondern fuerch-
tet Gott den Herrn , euren Gott." Da bedeuten die Ausdruecke "andere 
Goetter fusrchten" und den "Herrn fuerchten" rru.r eins---Gcttesdienst. 
fuerchten und Dienen werden an vielen Stellen miteinander verb'iflden, 
a.ber un~er e Au f gabe iet nicht, sie alle aufzuzaehlen. Nur noch\eine 
Stelle soll erwaehnt werden . Josua ea.gt dem Volk, Kapitel 24,14: "So 
f uerch tet nun den Herrn und dienet ihm treulich und rechtschaffen; 
und las se t fahren die Goetter, denen eure Vaeter gedienet haben jen-
seri ts des 1, ass ers und i n Aegyptenle.nd, und dienet dem Herrn." Dienen 
setzt h ier w!eder die Tu.rcht voraue, die rechte Gottesfurcht, die 
s i ch i nnner in \'erken zeigen und. nur Gottes Gebote halten und seinen 
"illen tun will. Dazu sa.gt der Prediger, Kapitel 12, 13: "I.asset 
m1s d ie Ha.up t surrana -1,ler Gebote hoeren : F'u.erchte Gott und hal te seine 
Gebote i d enn da.s gehoeret allan 1enschen zu." Das 1st der Begriff der 
Gottesfurch t a.ls Gottesdienst. Die furcht wird vom Gesetze gefordert 
und s ie selbst will das Gesetz halten. Sie will Gott dienen. Zitieren 
wir wied er eu s Luther (1): "Gott fuerchten 1st nichts, denn Gott 
mi t dam Ferzen inwendig und mit auswendigem We sen dienen." 
Viertens bedeutet die Gottesfurcht ein kindliches Vertrauen 
auf Got tea grosse Guete. Auf Ehrfmtcht, Ehrerbie tung und Gottes-
dienst f olgt logiech der Begriff des Vertrauena. Gottesdienst verl&llgt 
auch ein Vertrauen euf Gottes Guete, welche diesen Dienst anerkamt. 
Die wahre Gottesfurcht kommt aus der Liebe UDd die Liebe bleibt nie 
ohne Vertrauen. Luther aeuesert sich hierueber in der Erklaerung zum 
1 ) Iuther---Erlangen Ausgabe 34, 174 
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ersten Gebot f olgendermassen : "Wir 10llen Gott ueber alle Dinge 
fuerchten , l i eben und vertrauen." Ea 10llen diese drei Au1druecke 
nur aine orstellung zur Aeusserung bringen. Der Glaube treibt 
zur Li ebe und die Furcht waechst aus der Liebe, mit der aie eng 
vermeng t i st . Da kann das Vertrauen nicht aua bleiben. Die Furcht, 
we l che sich in der Liebe auf Gottes grosse Guete und. Gnade verlae88t 
1st eben Got t ver t rauen . Je staerker der Glaube, desto tiefer die 
Li ebe , und j e tief er die Liebe, desto groesser dieae heilige Furcht, 
die s ich g-9.nz undt ger auf Gott verlaeeat. Die unermes1liche Guete 
Gottes wir k t stets eine tie f e Furcht, Die Verhei1BUng, dass Gott 
11 sich erbarmt ueber die, so ihn fuerchten" (Pa. 100, 13), er,te,.:k t 
d i ese s Vertr auen a.uf Gott es Guete. Weil Got t seine GeheimniHe 
denen e r sch liesa t , die ihn fuerchten, iati,d.ie rechte Furcht GottMts 
stets mi t der Liebe Gottea wie mit deren Frucht verbu.nden. Iuther 
sag t auch : "Timer est fructus amoris. 11 (1 ) Das 1st die kindliche 
Fur c h t , dem Geis t der Gotteakindschaft enteprec~end. Die Furcht 
i st so eng mit der L1iebe und mit dem Vertrauen verbunden, dass 1ie 
Got t fue rchtet, wie jedes Kind seinen Vater fuerchtet und. sein 
lioechstes Vertre.uen auf ihn setzt. "Wie mit der Liebe Gottea , so 
1st die Got tesfurcht stets unzertrennlich mit dem Vertrauen auf Gott 
verbunden: hoechste Furch t, hoechstes Vertrauen, "sagt M9usel (2), 
denn wir sollen Gott fuerchten, lieben, und vertrau.en. Der Herr 
sag t selber Ps. 115 , 11: "Die den Herrn fuerchten, hof'fen auch auf den 
Herrn ; der ist i hre Hilf e und Schild." Hat die Furcht Hof'f'nung, 10 
hat sie Vertrauen. Der Psalmist redet mit klaren Worten von der Fu.rcht, 
1 ) Senno de timore tei--a. 1515 
2 ) Meusel ---Kirch. Handlex. 
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die aich allein auf Gott Terlaeaat. Da• i•t die rechte, wahre 
Gotteafurcht, die aich elf Gott•• groaae uw,te Terlaeaat und hofft 
nur immer auf' die goettliche Voraehung um Hilfe um Schtuz. 
Wo der Glau.be herrecht, faellt die lmechtiache Fllrcht 
ganz und gar weg, und die kindliche Furcht tritt an ihre 8telle. 
Thlrch Christum h&ben die Glaeubigen die Xindachaft emptangen. 
Nun darf nur Hoffmmg unt Troe t d&aein. Ein freiea Vertrauen 
auf Gott 1st die Eigenacbaft der neuen Gotteafurcht, durch 
nlches wir freien Zugang zu Gott haben dw,rfen un1 ihn mit al-
ler Zuveraicht bitten, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. 
Paulus s.li.gt dazu Roem. 8, 15: IDenn ihr habt nicht einen k:nechtiachen 
Geist empfangen, d&sa 1hr euch abennal fuerehten mueaatet, aond.ern 
1hr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: 
Abba, Heber Vater." Eine eolche Furcht wirkt d&a Eva:agelium, d&as 
ain sagen darf: "Abba, lieber Vater ! " Da~hoert du groeaate 
Gottvertrsueb- Christua hafi• Welt von dem Geaeta befreit und 
darum von der Furcht der Strafe. ille neuteatamentliche Furcht i•t 
also Vertrauen und Hotfnung. Aber au.ch 1m Alten !eat.-nt find.et a1ch 
diese Furcht, die aua Gottvertrauen beateht. Hioba Gotteafurcht war 
ein solches Gottvertraueh. Hiob 1, 1 leaen ,d.r: "Deraelbe Wd aehlecht 
u.nd. racht, gottesfuerchtig und meidete daa :Boese." .Au.a den folgenden 
Ereigniaaen geht hervor, dasa aeine Gotteafurcht aich gans und gar 
auf Gott verlhsa. Kapitel 4, 5.6. heiaat e•: "Nun •• aber an d1ch 
kon:mt, wirat du weich; und nun ea dich triftt, erachrickst du. 1st 
das deine Gotteaf"urcht, de6n Trost, deble Hoffnung und deine Froemmig-,. 
keit 711 Die Frage iat ~etoriach geatellt und die .Antwort d&rauf' 1st 
nein. Trost, Hcffnung und Froemnigkeit etehen tn .Apposition zu Got-
tesfurcht. Daraus geht achon hervor, daaa Hine Furcht eine Hoffnung 
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we:r und d-9.TUI!l auf Gott vertraute . Hiobs zukuenftigee Betragen zeigt 
uns auch, dass er sein l eben in die Haende Gottes gegeben hatte. 
Die Festigkeit seines Glaubens lehrte ihn, aus den Erreigni&n, ,. 
die i hn befielen, den Willen Gottea und seine goettliche Weisheit 
zu erkennen . In diesem Fall 1st seine Gottesfurcht nicht, dass er 
weich wird und erschrickt, sondern dass er sich trotz allem uiiden 
doch noch au.f Gott verlaeSBt und gewiss 1st, dass er ihn beweren kann. 
Abrahams Got tesfurcht 1st ein zweites Beispiel des Gott-
vertrauens . Gott stellte ihn auf die Probe, um festzuatellen, ob 
er wirklich den Herrn fuerchtete. Abraham be stand die Pi:obe, und 
der Engel sag te i hrn : "Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu 
ihrn nich tsl Denn nun weias ich, dass du Gott fuerchteat ." Dass 
Abra.ham bereit war, aeinen eigenen Sohn zu opfern, obwohl er wu.atte, 
dass aus ihrn der Same Israels kommen sollte, 1st ein klarer Beweis 
da.ss er al l es Gott ueberliess. Sein hohes Vertrauen treibt ihn an, 
sich dem Plan des Allmaechtigen zu unterv6-fen. Das nennt der Engel 
Furch t. Diese kindliche Tur cht kormte unterscheiden Z\vwischen 
rnenschlicher Weisheit und dem goettlichen Plan. Der Geist der 
Kindschaft zwa.ng ihn, sein ganzea Vertrauen au.f die Allwisaenheit 
Gottes zu aetzen. Seine Furcht fragte nicht nach den vernmtlichen 
Folgen des Ere ignisses, sondern wusste einen aeussserlichen Untm-achied 
zwiachen den Ereignissen und den Folgen zu machen. So sagt Luther an 
dieaer Ste lle ueber die, so Gott trauen (1): "Und also koennen die, 
sodas eechte Urteil des Geiates und den Glauben haben, wohl einen 
aeusserlichen Unterschied machf,n zwischen den Erscheinungen.~ 
Im Grunde war auch Josephs Furcht ein tiefea Gottvertrauen. 
Gen. 42,18 heisst es: "Wollt 1hr leben, so tut al•e; denn ich fuerchte 
1 ) St. L. I, 1532, 149 
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Gott • 11 Und Kapitel 50, 19 1trkle.ert dieee Furcht: 11Fuerchtet euch nicht, 
denn ich bin unter Gott." An beiden Stellen will Joseph anddtai, 
d6ss er sich ganz und gar dem Herrn unterworfen hatte. Unter der Be-
dingung , dass sie sich aeinem Willen ergaeben, verhieas Joseph Ninen 
Bruedern zu he lfen, Aber dies tat er, weil er Gott fuercbtete. Sie 
eollten sich aber nicht fuerchten, eben wail er unter Gott war. 
Darin, dass Joseph eich unter Got~stellte, liegt Hoffrning und Ver-
trauen auf Gottes groaae Guete, wie Iuther aich darueber aeuasezt: (1) 
" Denn i ch bin ja nicht ueber Gott, sondern u.nter Gott. Bleibe~ihr 
auch mi t mir unter Gott, und. lasset uns hoffen, dass er u.ns gnaedig 
sei, und da.ss wir mit ihm ausgesoehnt aind," Das 1st also das gottes-
fuerch tige Gottvertrauen, dass der Mensch aicb ohne~ Bedingung auf 
Gottes Guete im kindlichen Glauben verlaesst. 
Fuenftens bezeichnet die Heilige Schrift die Gottesi~rcht 
lls Ve isbe i t un:i der eisheit Anfang. Ala eine Grund•a:aer.z begegnet 
uns of t der Satz. "Gottesfurcht 1st der Weisheit Anfan&," oder, der 
Anfang der Erkenntnis, oder ueberhaupt "die 'F\lrcht dea -Herrn, daa iat 
Weisheit." Die hauptsaech~.icli'en Beweiae d.afuer aind Hiob 28,28; 
Ps. 111,10 ; Spru.eche 1,7; 9,10. Weisheit aetzt Gotteaerkermtnia 
voraus und Gotteserkenntnis fordert Gotteafurcht. Aleo war Gotilea-
furcht besitzt, der hat auch eine Erkenntnis Gottes und daher Wtisheit. 
Die Weishei t bedeutet eine Gemeinacha.ft mi t Gott durch den Glcuben, aber 
diese Gemeinschaft wiederwn fordert Furcht. Das Bewusateein des 
goe ttlichen Wesens, welches durch die •isheit kommt, iet unbedingt 
mi t Furcht verbunden. Daher 1st die :furcht ein Tail der Weiabe~t. 
Dazu ist anzu.fuehren Hiob 2P,28: "Siehe, die Furcht dee Herrn, da• 
1 ) St • L. I I, 2 082 , 22 
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1st Weisheit, und meiden das Boese, das 1st Ver■tand," Weisheit im 
eigantlichen Sinne ist ausechlieeslivh Gottee Eigentum und der V.enach 
ka.nn nur dadurch ihrer teilhaftig werden, dass er aich durch das 
Mi ttel der Gottesfurcht mi t Gott vereinigt. Um Gotteaerkenntnia, und 
daher Gottesfurcht zu bekomnen, ist zuerst das Vermeiden des Boesen 
noetig , Drum kann erst die Gottesfurcht waise sein, wenn sie Gott 
so fuercbten lernt, daes sie sich mit ihin vereinen und aeinen Willen 
lernen kann. Durch die Gotteserkenntnis faengt die Fnrcbt an, Weiaheit 
zu sein und an der Weisheit Gottes teilzunehmen, Hengatenberg sagt 
zur Erklaerung dieser Stelle (1): "--die positive Bedingung der 
Gottesfurch t hat die negative des Weichena vom Boesen %Ur Grundlage. 
---- Vas h i er als die Basie der Wahrheit bezeichnet wird, 1st genau 
das selbe , was in dem Prolog Kapitel 1,1 an Hiob geru.ehmt wo~den.---
Vorh~r ~b.sr rrruss die ~olke beseitigt werdem, welche seintGotteafurcht 
verdunke lt, der Mangel an tieferer Erkermtnia der Suende, Die Gottea-
furcnt ist u ebrigens nicht bl os die Bedingung, sie 1st auch -f.ugleich 
di e S ,bstanz der Weisheit. Wer gottesfuerchtig 1st, lat eben damit 
auch ,vaise." So soll dieee Stelle verstanden warden. Die Gottesfurcht 
1st Vleisheit, das r.eiset,¢ der Mensch, welcher Gott fuerchtet, be-
sitzt d.amit schon die We isheit. Zwar 1st die Gotteafurcht noch nicht 
vollkorrrnene Weisheit, denn der \'✓.ensch karm nie an dieaer goet,;lichen 
Eigenschaft voellig teilhaft werden. Sie iat aber der Anfang d.-r 
Weisheit. Sie 1st der .Anknuepfungspunkt auf welcben die Weiaheit aich 
eraa.ut und. imrrer mehr vollkommen wird, Darum heiaat ea auch Sprueche 
1,7: "Des Herrn Furcht 1st Anfang zu lernen," und Kapitel,9,10:"Der 
Weisheit .Anfa.ng 1st des Herrn Turcht!J und Ps. 111, 10: "Me :F\ircltt dea 
Herrn 1st der Weisheit Anfang; daa 1st eine feine Klugb.eit i wer danach 
tut, des Lob bleibet e,viglich ." Weil die Gottesfurcht den Anfang der 
1) Biblisches Komnentar, Hiob 
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Gotteserkenntnis bildet, setzt sie sich gegen fedes eelbateuechtige und 
suendle4he Verlangen. Sie will nur dem heiligen Willen Gottee gehorchen. 
Daraus quillt das Verlangen, in allen Sachen den Zweck des goettliehen 
Willens zu erforschen und diesen Zweck in daa pereoenliche lebet:(zu 
uebertra.gen, wie es Sprueche 3, 6 heisst: "---gedenk:e an ihn in allen 
deinen We gen." Ersteree ist theoretische Weiehei t, letzteree prak-
tische 'leishei t. 
Die Furcht Gottea aoll aber nicht rru.r ala Basia oder 
Pr i nzip der l'!eisheit verstanden werden, send.em ala die Weisheit 
selbst. Hieb 28,28 darf nicht auf eine Grundregel oder ein Prinzip 
beschraenkt warden. Selbstverstaendlich kann das Prinzip nicht ein 
Tei 1 de s eigent-ichen Eegriffes sein. Daher streitet es wide1.· den 
oben zitierten Vere, wenn wir die Gottesfurcht nur ala l3a.sis der 
eisheit ansehen. Die Gottesfurcht f indet ihre Fortsetzung in der 
~ isheit, und ist also ein Tail derselben. Darueber spricht sich 
Koeni g mit den Worten aus ( 1): "Der Ausdruck '.Anfang' mein t dabei 
'Auagangspunkt', 'Anknu.epfungspunkt, erster Teil'. j)' "!'. J,~ ~ soll 
dabei nich t seinen sonst vorkomnenden Sirm 'beaten Teil' haben, 
wail ' techilla', Anfang, damit wechselt (Prov. 9,10). Dass 1reschith' 
auch 'das Prinzip, die Basis' der Weisheit bezeichne, ninmt man un-
berechtigterweise hinzu. Denn in der als Beleg dafuer angefuehrten 
Stelle Hieb 19,28 steht gar nicht 'reschith', sond.ern 'schoresch 1 , 
Wurzel. Allerdings lesen vn.r in Prov. 15,33&: 'Die Furcht vor dem 
Ewigen ist die Erzieherin zur Weisheit.' Wenn die Gottesfurchtlaber 
auch eine Fortsetzung in der Weisheit findet, kann sie doch nicht 
'das Prinzip, die Basis' der Weisheit genannt werden.----Die Gottes-
furcht kann aber nach allgemeinen und auch speziell altteatamentlichen 
1) Theologie des A. T. 
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Gruend.en den .Aus gangspurlkt der Weiahei t bilden, die ueberhaupt und 
spe~iell audl nach dem Alten Teat.-nt mit dem Wiaaen verWIIZld.t iat. 
Denn a:uch das Fuerchten der M9nacben iet mu- die F0lge einea, wenn 
auch manchm-3.l noch unbewo.uten Urteile, und apeziell nach dem .Alten 
Testament ist die Gotteafu.rcht au! Wahrnehmung dea Goettlicben url4 
ihre denkende Abeignung begruendet. Got tea Weltach0epfung und. aeine 
fortdauernd.e Eezaugung im Naturle'ben sowie die pr0phetiachen ~eden 
boten eine Kunde fuar das Wahrnehmen und Deurteilen dar, um a0 die 
Liebe zurn barmherizgen Gotte, bezw. die Furcht v0r dem heiligen 
Gotte in den Seelen einwurzeln zu. lasaen, und d&rin lag eine Grund-
direk tivs f•er die !A9benefuebrung: der Ausgangspunkt der Weisheit." 
Die Gottesfurcht muss also ale Tell der Weisheit anerkarmt werden. 
Wirklich umfaeet die Gotteefurcht ale Weiaheit die vorber 
besp rochenen Arten, auf die aich Gotteafurcht aeu■aert. Ebrfurcht 
or der goettlichen Majestaet, :Ehrerbietung vor dem heiligen Gott . 
Got t esd iens t und VerBetung, kindlichea Vertrauen---d&a eind alle 
Teila da r TTe ishei t . Doch echeint ea une der Mu.ehe wert geweaen 
zu sein , den Begriff Gotteefurcht s0 zu. teilen, um eine klarere 
Vorstellung ihrer :£eutung daraua zu ach0epfen. Die .Ar'bei t waere 
• 
aber volleta.endig unvollkomnen, ohne die Gotteaturcht in ihrer 
rtirkung kurz dh.rzustellen. Die Frage der chriatlichen Ethik 
beruht gaenzlich auf der Furcht des Herrn. n.a Gesatz fordert die 
Gottesfurcht , CUl.S Evangelium wirkt sie und der weise Mllnach uebt 
sicb darin. Darum wollen w1r im zweiten Hau:ptteil nur lturz 'beaprechen, 
wie sich die Jiurcht Gottea nach ihrer Drohung und Verheieeung 1n der 
chriatlichen Ethik auadrueckt. 
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II. 
Alle christliche Ethik beruht auf der Gotte,t'urcht. Die 
knech tische "Purcht fuerchtet eich, Gottee Gebot zu uebertreten, weil 
sie an die Straf e denkt . Sie hae lt den li!enechen in "heiligai Sckanken". 
Die Et h i k der Knech tschaft 1st ganz negativ. Ihr sittlichee I.eben hat 
zwar einen lfotz en , aber das k a:nmt nur daher, \'1811 sie stets unter 
Drohung der St r ~f e und Pein f uerchtet, 4ie Gebote dee C-esetzee zu 
uebertre ten. Dieser ge zwungene Gehorsam bringt dem Menschen keine 
Gewisse n sf reihei t und keine Roffnung . Sie macht Um immermehr zurn 
Sk l-3.ven und zum erschrockenen Knecht . Ei gentlich aol l te man im 
Jeuen Te st.sment gar n ich t von der knechtiechen ]urcht reden, demi 
Chri a t usrt hat die chrietliche Freiheit erworben, dadurch, dass et' 
das Gese tz e r fuellt hat . Es bleibt aber d och bei aller Freiheit ein 
Ernpfi nden der heiU:igen Scheu vor der Feiligkeit und der Majeetaet 
Got es . eil der }~ensch nie eine vollkomnene Gotteserke.nntnis er-
langen kann , bl e ibt noch die knechtiache ]urcht in eeinem Herzen. 
Aua:h d ie kindliche Turcht 1st nicht rein und. wahr, darum denkt sie 
of t .ant d i e Drohung und an Strafe. Aber die wahre ]urcht unterdrue&kt 
jede a.ndere Turcht. Dankbarkeit fuer Gottee Gnade treibt eie, ein 
sittliches I.eben in aller Ehrfurcht zu fuehren. Die Gottesfurcht i•t 
nich t ein toter Begriff, aondern •ie erregt den Men•chen zu einea 
weisen Leben. .Aleo geht eie -.uf die Weisheit zu. Im Vertrauen,-
auf Got t h offt sie auf Gottes Verheiesungen. Den Gott hat den Gotte•-
fuerch tigen Verheissungen gegeben, so sie seine Gebote halten. Deut. 8,2 
heisst es: "--dass du den Herr, deinen Gott, fuerchtest und haltest 
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alle eeil'le Rechte und Gebote, die ich dir gebiete, du und deine 
Kinder nnd deine Kindeakinder, alle eure Lebtage, a~ dau 1hr 
1anJ l ebet . " Eine ataerkere Verheiasung find.et 1ich Pa. 128, 1.2.: 
"Wohl dem, der den Herrn fuerchtet und au.f seinen Weg gehetJ n,. wiret 
dich naehren de iner Haende Arbeit; wohl dir, du hast'• gut." Und 
wiederum Sprueche 14, 27: "Die Furcht dee Herrri 1st eine Qu.elle 
des Lebens , daas D'an meide die Stricke dee Tod.es . " 
A~ Grund dieser Verheiesungen waechat die kindliche F'a.rcht 
und Liebe im Ver t rauen auf Gott. Die heilige Ehrfurcht will Gotte1 
N'.aj<::staet immtr ruebmen. Sie will nichte laaaen, wae zu seiner ]lire 
dienen koennte. Die Ehrerbietung vor der Heiligkei t dee Herrn--
blei bt nicht nur Scheu vor dieaer "furchtbaren Heiligkeit", aond.ern 
sie wird erkenntnisreich und wa.echst in der Liebe. Der Gotteadienet 
geht stets auf die Ehre Gottea. Nicht Menscben zu gefallen, 1ondern 
Got t zu gafallen , will d~r Gotteadienst Gott dienen. Allee, wa1 
zur hoech eten Verehrung Gottea dient, aoll dem Harm zukamnen. Dae 
kindliche Vertrauen b8llt aein ganzes Leben auf die Hoftnung. Dem 
Vertrauan liegt das Bewu.astsein zu Grunde, daaa Gott ein getreueer 
Gott iet, und dass er seine Zuaage haelt. Die Weisheit au.cht imner 
eine tiefere Erkenntnia Gottea. Sie enthaelt die Geaan:mtidee aller 
Got t esfurcht. Daher waedhet die Weisheit in demeelben Maaee wie die 
Furcht. 
Die wahre Gotteafurcht dient dam Herrn eiJlaml au.a Pflicht. 
Sie weiss, daaa •• ihre Pflicht ilt, Gott zu fuerchten um su dienen. 
Der Prediger eagt Kapi tel za, 13: "Laaat uns die Hauptsumna.:Ller Lehre 
hoeren : fuerchte Gott und halte seine Gebote; denn daa gehoert allen 
Msnschen zu." Kurz, aie will mit Wort und Tat mit dem Willen Gott•• 
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uebereinetimrr.en . Zurn a.nder n aber waecbet die wahre Gotteafurcht aua der 
Liebe . Also zeigt sie sich in dem Grade, in welcher Liebe vorbanien iat. 
Hoech ste Liebe , hoechate Furcht. Wabre Liebe, wahre Gotteafurcltt und 
wa.bre We isheit . Das ist die Weisheit, dasa sie das Arge maid.et und 
das Gute aucht . Der Unterschied zwischen starker Liebe uni achwacher 
Liebe, zwischen wa.hrar Turcht und. lmechtischer Furcht findet aich nicht 
,bes s13r ausgad.rueckt .ale Luther ihn angibt (1): "Welchergeatalt\run die 
Furcht is t , solcher gestalt sind auch die Werke, die da folgen. Alle 
Turcht aber kommt her aus der Liebe; die kindliche Furcht aber aat 
e inerlf.•, so sie liebe t und. f uerchtet, naemlich Gott. Die andere 
li'urcht tailt einigermassen die Li ebe und die Furcht, aintemal sie mit 
e i ni ger Furcht Gott fue r chtet und ihn auch mit einiger Liebe liebt, 
wie auch fuerchtet eie mi t einig~r Furcht die Strafe und. mit einiger 
Liebe liabt sie e i n ander Gut ala Gott. Die dritte ::FuMcht teilt aber 
ganz und gar suf s schaandlichste, sintemal sie ein anderea liebt ala 
Gott, daher fue rch tet sie Gott, indem sie ihm Furcht gibt ohne 11.iebe, 
und der Krea.tur gibt sie Liebe ohne Furcht . Kain (1 1Jlos. 4,3) hat 
rech t geopf ert sber uebel ge teilt, da er nicht teilen sollte. 
"Je mehr man demnach abweicht von Teilung der Liebe und 
Furcht zu. der Ver einigung der Furcht und der Liebe, deato besser 
w9r en die ..,erke . T)ann Furcht und Liebe, wenn sie verbunden werden , 
machen den neuen ,1'3nachen; wenn sie aber ge t eilt werden, ma.chen sie 
den al ten Menscben. W9nn aie a.bar noch sind im .Anf'ang ihrer Verbimung, 
s o machen sie ein ·Aittelding zwischen dem alten und dem neuen Menschen, 
das ist, ei:Mn solchen, der da schreitet von der Knechtschaft zur 
1 ) St . L. XII, 1g02 
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Freiheit, von dem Buahstabrn zum Geist, von dem Tode zurn Ieben, 
von Mose zu Christo . 
11 , in !tlensch fuerchtet Gott um Gattas willen, und tut das 
Gute aufs beate, und maidet daa Boese aufs asusserate. Ein aillll98r 
fuarchtet Got t um Gott und um der Strafe willen zugjlich . und tut 
weniger da s , wa.s gut und v ollkommen iat. Noch ein andrer fuerchtet 
Gott nur um der St r,3l e willen, und tut Gutea nur zum Scl\,ein, von 
au ssen . Der erste ist ein Sohnc der and.ere ist ein Mittelding zwischen 
Sohn und Knecht ; der dritte ein Anfangender. Die erste Furcht wird 
genannt eine k i ndli che, heilige, ewige Furcht, Ps. 18 ; die &n-1&119 
sine Anfa.ngs- und ver mischte Furcht; die dritte eine knechtieche und 
ge zwungene li'urcht. Die erste furcht zuechtigt das Herz; die and.ere 
zuechtig t :zum Teil das Herz, zum Teil den Leib, Die erste la.asst 
ke i ne Suende u9brig ; die andere la.esst etwaa 1r0n Suemie uebr\g . ; die 
d.r it t e l aesst die Suende ganz und gar uebrig . Sintemal die d.ritte, 
dam illen na.ch , dia Suend.e von innen liebt, a.us "'urcht vor Strafe aber 
von au s sen unt erlaasat;;die and.ere aber hasst die Suende zum Teil, zum 
Teil liebt sie diesalbs, •.veil sie zwiachen beiden in der lfdit:tie steht; 
di e arste aber liabt die Gerechtigkeit und hasst die Gottloaigkeit." 
Also muss die knedl tische Gotte efur'tht dem tlenachen keine 
Ru.be l a.s een, sondern sein G~,vissen inmer plagen. Seine Ethik ist 
~ unvollkomnen und ge zwungen. Die wahre Gotteafurcht aber macht 
das Gewissen leicht und bereitet dem Herrn Freude. Die biblische 
Ethik 1st die Ethik der Gottesfurcht, wie aie nach dem biblischen Sime 
aufzufassen 1st. Die wa.hre Gottesfurcht fuerchtet aich nicht vor 
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Gottee Strafe, sondern nur davor, dass aie Gott beleidigen moechte. 
Di:,r k 0 rnig0 Satz von M3usel da.rf zum Schluss dienen (1): "Die 
knech tische Furch t fusrchtet sich , wenn Gott kommt; die kindliche 
:Furch f uerchte t sich, wenn Gott geht." 
1 ) Kirch. Handlex. 
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